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Источник Коллекция /
модуль поиска
Ссылка на источник Доля в
отчете
Доля в
тексте
Водоснабжение и водоотведен
ие общественных зданий
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=12057
0,66 0,7
Общие и специальные виды об
устройства территорий: Учебн
ое пособие.
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=10389
0 0,36
Санитарно-техническое обору
дование зданий. Учебное посо
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=12420
0 0,3
Охрана труда. Учебник bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=12932
0,02 0,19
Инженерная защита гидросфе
ры. Учебное пособие
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=19188
0 0,11
Основы экологии. Учебное по
собие
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=12934
0 0,11
Разработка россыпных местор
ождений
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=4255
0 0,08
Правила устройства электроус
тановок
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=10319
0 0,08
Справочник инженера по эксп
луатации нефтегазопроводов и
продуктопроводов. Учебно-пр
актическое пособие
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=11222
0 0,08
Производство профильных изд
елий из ПВХ
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=10068
0 0,08
Строительство, расчет и проек
тирование облегченных
насыпей
bibliorossica http://www.bibliorossica.com/bo
ok.html?&currBookId=14601
0 0,08
277020 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=277020
0 2,11
273728 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=273728
0,38 0,86
240510 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=240510
0,08 0,65
220009 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=220009
0,22 0,63
115763 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=115763
0 0,58
Источник Коллекция /
модуль поиска
Ссылка на источник Доля в
отчете
Доля в
тексте
273726 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=273726
0,11 0,5
273428 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=273428
0,15 0,42
273433 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=273433
0,07 0,42
142971 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=142971
0,07 0,42
143593 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=143593
0 0,41
271507 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=271507
0,1 0,4
236130 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=236130
0 0,25
259330 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=259330
0,12 0,12
226404 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=226404
0 0,11
228939 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=228939
0 0,11
273544 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=273544
0 0,09
273727 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=273727
0 0,08
71812 directmedia http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=71812
0 0,08
Гунин, Павел Александрович
диссертация ... кандидата техн
ических наук : 03.00.08 Москва
2009
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004410000/rsl01004410831
/rsl01004410831.pdf
0,06 0,97
Ильина, Анна Александровна
диссертация ... кандидата техн
ических наук : 05.23.11 Москва
1999
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01000000000/
rsl01000237000/rsl01000237814
/rsl01000237814.pdf
0,18 0,56
Горшкалев, Павел Александро
вич диссертация ... кандидата
технических наук : 05.23.04 С
амара 2010
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004716000/rsl01004716846
/rsl01004716846.pdf
0,1 0,48
Чупин, Роман Викторович дис
сертация ... кандидата техниче
ских наук : 05.23.04 Иркутск 2
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004716000/rsl01004716448
/rsl01004716448.pdf
0 0,32
До Нгок Кан диссертация ... ка
ндидата технических наук : 05
.13.10 Москва 2005
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002750000/rsl01002750101
/rsl01002750101.pdf
0,05 0,29
Анкинович, Инна Валерьевна
диссертация ... кандидата геог
рафических наук : 25.00.36 Мо
сква 2013
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/
rsl01006715000/rsl01006715003
/rsl01006715003.pdf
0 0,26
Жигарев, Дмитрий Владимиро
вич диссертация ... кандидата
технических наук : 25.00.36 Чи
та 2004
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002637000/rsl01002637617
/rsl01002637617.pdf
0 0,24
Тесаловский, Андрей Альберт
ович диссертация ... кандидата
технических наук : 25.00.26 С
анкт-Петербург 2014
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01007000000/
rsl01007515000/rsl01007515117
/rsl01007515117.pdf
0 0,23
Источник Коллекция /
модуль поиска
Ссылка на источник Доля в
отчете
Доля в
тексте
Рысаева, Юлия Сергеевна на п
римере Республики Татарстан :
диссертация ... кандидата геог
рафических наук : 25.00.36 Каз
ань 2009
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004360000/rsl01004360604
/rsl01004360604.pdf
0,08 0,2
Аванесян, Роман Альбертович
диссертация ... кандидата геог
рафических наук : 25.00.36 Ба
рнаул 2013
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/
rsl01006753000/rsl01006753751
/rsl01006753751.pdf
0 0,18
Сухарева, Маргарита Михайло
вна диссертация ... кандидата т
ехнических наук : 25.00.36 Са
нкт-Петербург 2009
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004422000/rsl01004422518
/rsl01004422518.pdf
0,05 0,16
Фельдштейн, Евгений Григорь
евич диссертация ... кандидата
технических наук : 05.23.04 В
олгоград 2014
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01007000000/
rsl01007527000/rsl01007527125
/rsl01007527125.pdf
0,04 0,15
Родионов, Евгений Григорьев
ич диссертация ... кандидата т
ехнических наук : 05.13.10, 05.
26.03 Москва 2001
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002281000/rsl01002281302
/rsl01002281302.pdf
0 0,14
Левченко, Александр Павлови
ч диссертация ... доктора техн
ических наук : 05.23.02 Москва
2003
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002614000/rsl01002614603
/rsl01002614603.pdf
0 0,13
Тарасова, Елена Владимировна
на этапе разработки и согласо
вания проектной документаци
и на строительство : диссертац
ия ... кандидата технических н
аук : 25.00.36 Москва 2011
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/
rsl01005087000/rsl01005087487
/rsl01005087487.pdf
0 0,12
Носаль, Андрей Павлович дис
сертация ... доктора географич
еских наук : 25.00.36 Екатерин
бург 2004
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002638000/rsl01002638317
/rsl01002638317.pdf
0 0,09
Черников, Николай Андреевич
диссертация ... доктора техни
ческих наук : 05.23.04 Санкт-П
етербург 2003
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/
rsl01002612000/rsl01002612781
/rsl01002612781.pdf
0 0,09
Орлов, Владимир Александро
вич диссертация ... доктора те
хнических наук : 05.23.04 Мос
ква 2009
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004653000/rsl01004653888
/rsl01004653888.pdf
0 0,08
Ле Шинь Хой диссертация ... к
андидата технических наук : 05
.26.03 Москва 2008
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/
rsl01004123000/rsl01004123555
/rsl01004123555.pdf
0 0,05
Кичигин, Виктор Иванович ди
ссертация ... доктора техничес
ких наук : 05.23.04 Самара
2001
disser.rsl http://dlib.rsl.ru/rsl01000000000/
rsl01000344000/rsl01000344919
/rsl01000344919.pdf
0 0,05
Источник Коллекция /
модуль поиска
Ссылка на источник Доля в
отчете
Доля в
тексте
Рекомендации «Рекомендации
по расчету систем сбора, отве
дения и очистки поверхностно
го стока с селитебных террито
рий, площадок предприятий и
определению условий выпуска
его в водные объекты»
internet http://meganorm.ru/Data1/50/50
785/index.htm
3,16 3,16
СП 32.13330.2012: Канализаци
я. Наружные сети и сооружени
я (2/5)
internet http://standartgost.ru/g/%D0%A
1%D0%9F_32.13330.2012#2
0,75 3,08
СНиП 2.04.03-85 Актуализиро
ванная редакция СП 32.13330.
2012 Канализация. Наружные
сети и сооружения / 2 04 03 85
Актуализированная редакция
32 13330 2012
internet http://meganorm.ru/Data2/1/429
3793/4293793652.htm
0,3 2,9
Рекомендации по расчету сист
ем сбора, отведения и очистки
поверхностного стока с селит
ебных территорий, площадок
предприятий и определению у
словий выпуска его в водные о
бъекты (стр. 2 ) | Социальная с
еть Pandia.ru
internet http://pandia.ru/text/77/214/1035
-2.php
0 2,81
Рекомендации по расчету сист
ем сбора, отведения и очистки
поверхностного стока с селит
ебных территорий, площадок
предприятий и определению у
словий выпуска его в водные о
бъекты. Дополнения к СП 32.1
3330.2012
internet http://meganorm.ru/Data2/1/429
3769/4293769496.htm
0,57 2,41
internet http://rulitru.ru/v3580/?downloa 2,26 2,3
Рекомендации по расчету сист
ем сбора, отведения и очистки
поверхностного стока с селит
ебных территорий, площадок
предприятий и определению у
словий выпуска его в водные о
бъекты. Дополнения к СП 32.1
3330.2012 (2/5)
internet http://standartgost.ru/g/pkey-142
93769496#2
0,09 2,05
моя записка 1 internet http://www.studfiles.ru/preview/
4592648/
1,9 1,9
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕ
ЛЬСТВА - ТСН 40-301-97 (ТС
Н ВиВ-97 МО) - n1.doc
internet http://rulitru.ru/v4443/%D1%82
%D1%81%D0%BD_40-301-97
_%D1%82%D1%81%D0%BD
_%D0%B2%D0%B8%D0%B2-
97_%D0%BC%D0%BE
1,5 1,76
Рабочая рамка - Стр 11 internet http://www.studfiles.ru/preview/
4592699/page:11/
0,8 1,68
Траншейная прокладка наруж
ного хозяйственно-питьевого
трубопровода
internet http://knowledge.allbest.ru/const
ruction/2c0a65635a2bd68a5d53
a89421216d36_0.html
0,39 1,64
Проектирование системы водо
снабжения и водоотведения на
селённого пункта
internet http://reftrend.ru/902229.html 1,03 1,29
Источник Коллекция /
модуль поиска
Ссылка на источник Доля в
отчете
Доля в
тексте
Реферат - Инженерные систем
ы - n1.docx
internet http://bib.convdocs.org/v3165/
%D1%80%D0%B5%D1%84%
D0%B5%D1%80%D0%B0%D
1%82_-_%D0%B8%D0%BD%
D0%B6%D0%B5%D0%BD%D
0%B5%D1%80%D0%BD%D1
%8B%D0%B5_%D1%81%D0
%B8%D1%81%D1%82%D0%
B5%D0%BC%D1%8B
0,43 1,2
Водоохранные зоны водоемов
и водотоков, их предназначени
е, границы водоохранных зон.
internet http://mybiblioteka.su/tom2/7-42
956.html
0,71 0,71
скачать internet http://bib.convdocs.org/v10844/
?download=file
0,53 0,65
119530, Россия, г. Москва, ул. 
Генерала Дорохова, 14
internet http://kak.znate.ru/docs/index-37
106.html
0,56 0,56
ЗАДАНИЕ НА ПРАЕКТИРО
ВАНИЕ - Водозаборные соор
ужения - n4.docx
internet http://perviydoc.ru/v37403/?cc=4 0,32 0,4
1974_Abramov_N_N_Vodosnab
jenie_Uchebnik_dlya_vuzov - С
тр 21
internet http://www.studfiles.ru/preview/
5592944/page:21/
0,31 0,38
МУ Водоснабжение и водоотв
едение ГСХ,ПГС
internet http://www.novsu.ru/file/1218301 0,17 0,3
скачать файл internet http://www.autobuilding.ru/i/ndo
cs/56/snip2.04.01-85.doc
0,02 0,29
50183 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=50183
0 1,71
62924 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=62924
0,05 1
65600 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=65600
0,18 0,49
38618 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=38618
0 0,48
64856 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=64856
0,1 0,48
46522 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=46522
0,1 0,34
4847 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=4847
0,07 0,3
64851 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=64851
0,08 0,25
53566 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=53566
0 0,2
69599 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=69599
0 0,2
41102 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=41102
0 0,2
64332 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=64332
0 0,12
6087 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=6087
0 0,11
65272 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=65272
0 0,11
Источник Коллекция /
модуль поиска
Ссылка на источник Доля в
отчете
Доля в
тексте
64814 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=64814
0 0,09
3223 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=3223
0 0,08
72227 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=72227
0,07 0,07
70508 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=70508
0 0,06
43875 lan http://e.lanbook.com/books/elem
ent.php?pl1_id=43875
0 0,05
Федеральное государственное
автономное образовател.txt
sfukras 0,12 0,12
Бурба_2 глава sfukras 0 0,12
Частично оригинальные блоки: 19,12%
Оригинальные блоки: 80,88%
Заимствование из белых источников: 0%
Итоговая оценка оригинальности: 80,88%
Подготовлено автоматически с помощью системы «Антиплагиат»
дата: 25.06.2017
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